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ΒιβΧιοχρισίαι 
λειαν τήν προσγινομένην είς τόν μορψωμένον κόσμον γενικώς καί είδικώτερον 
είς τους κλασσικούς ψιλολόγουο, τους ιστορικούς καί τους φιλοσόφους διά 
τής άποκαλύψεως τοΰ ανθρωπίνου πολιτισμού καί τών βαθύτατων ψυχικών πη­
γών, έξ ων ούτος απέρρευσε. 'Αναλύει τήν διαψοράν τών περί τού έργου τής 
λαογραφίας γνωμών τού Πολίτου, θέτων ώς ύποκείμενον ταύτης τόν λαϊκόν 
πολιτισμόν έν τή πλήρει αυτού ένότητι ώς « έμμόρφου εκδηλώσεως τής ενιαίας 
λαϊκής ζωής καί ψυχής », άπομακρυνόμενος ούτω τών περί επιβιώσεως τών 
υπολειμμάτων τού παρελθόντος αντιλήψεων τοΰ Πολίτου καί αντιτιθέμενος 
προς τάς αντιλήψεις τής ψυχολογικής λαογραφίας τοΰ Spamer, άποβλεπούσης 
είς τήν γνώσιν τών πνευματικών καί ψυχικών δυνάμεων τοΰ λαοΟ, δηλ. τήν 
γνώσιν τοΰ τυπικού χαρακτήρος τού λαϊκού άνθρωπου. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Βασ. Κυ παρ ίσο η, Τραγούδια τής Χαλκιδικής. Παράρτημα « Λαογραφίας » 
αριθ. 2. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. γ ' -}- 107. 
Ή συλλογή αύτη περιέχει έν δλω 294 τραγούδια : εργατικά, συναφή προς 
τά έθιμα καί τάς έορτάς, παιδικά, τής αγάπης, τού γάμου, τής ξενητειάς, μοι­
ρολόγια, κλέφτικα, ιστορικά, σατυρικά, γνωμικά, περιστατικά, ακριτικά, παρα­
λογές καί δίστιχα λιανοτράγουδα. Ποικίλαι σημειώσεις καί πληροφορίαι σχε­
τικοί μέ τά τραγούδια, καθώς και εξηγήσεις ιδιωματικών λέξεων παρατίθενται 
ύπό τού συλλογέως. 
Προσόν σπουδαϊον τής συλλογής ταύτης εΐναι δτι τό κείμενον τών τρα­
γουδιών παρέχεται είς ημάς ακριβώς είς τό γλωσσικόν ιδίωμα τού τόπου προε­
λεύσεως, δημοσιεύει δηλαδή T Í τραγούδια οπως τά ήκουσεν ό συλλογεύς ύπό 
τών ύπ' αύτοΰ έν τή έκδόσει του κατονομαζομένων προσώπων. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
'An. Βακαλοπούλου, Ιστορικά! ερενναι εν Σαμαρίνη τής Δυτικής Μακε­
δονίας. (Άνατΰπωσις εκ τοΰ ΚΑ' τόμου τοΰ « Γρηγορίου τοΰ Π α ­
λαμά».) Θεσσαλονίκη 1937, σελ. 31 . 
Είς τήν μελέτην ταύτην ό συγγραφεύς αναδημοσιεύει πληρέστερον έξ 
ενός χειρογράφου « δ ι ή γ η σ ι ν » γραφεΐσαν έν Λαρίση τό 1856 ύπό τοΰ Σα-
μαριναίου Διοκλέους Χρύσανθου παπά 'Ιωάννου περί τής κωμοπόλεως Σαμα-
ρίνας, τής ετυμολογίας τής λέξεως, τής άποικίσεως τοΰ χωρίου, τής ιδρύσεως 
τής μονής τής 'Αγ. Παρασκευής και κάμνει σχετικάς παρατηρήσεις έπί τής 
« διηγήσεως > ένιαι τών όποιων δέν φαίνονται πιθαναί. 'Ακολούθως παραθέτει 
«έ ν θ ύ μ η σ ι ν» χρονολογίας 20 Ιουλίου 1785 περί ενός περίφημου λήσταρχου 
(άρματωλοΰ;) ονόματι « Τζάτζου >, ò οποίος έπί κεφαλής συμμορίας ύπερδια-
κοσίων ανδρών είχε καταστή ό φόβος καί ό τρόμος τών « πασάδων καί μπέη­
δων ». (Τό δνομα Τζάτζιος διασώζεται ήδη ευρύτατα έν τή περιφέρεια Γρεβε­
νών.) Ή πληρεστέρα έρευνα τών κατά τήν έπαρχίαν ταύτην δέν αποκλείεται 
νά μας δώση σημαντικάς πληροφορίας περί τοΰ άρματωλισμοΰ τών χρόνων 
τούτων ή άποψις περί τοΰ Τζάτζου ώς « άρματωλοΰ » πιθανολογείται καί έκ 
τοΰ τετραστίχου άσματος τοΰ χορού, τό οποίον ό κ. Βακαλόπουλος αναφέρει 
έν ύποσημ. τής σελίδος 23 : 
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« Ό Τσιάτσιος έκατέβαινε, ό Τσιάτσιος κατεβαίνει. 
Τσιατσιό μ' τό ποΰθεν έρχεσαι κι' άποΰθε κατεβαίνεις; 
ΓΗ' άπό τή Φούρκα έρχομαι στή Σαμαρίνα πάνω, 
σιλιάμι δίνει τούν Πασιά σιλιάμ τούν Μουσελίμη. » 
Μετά ταύτα ό συγγραφεύς ομιλεί περί τής μεγάλης οικονομικής ακμής 
τής Σαμαρίνης καθώς καί τής παρακμής τής κωμοπόλεως επελθούσης λόγω 
μιας ασθενείας, τήν οποίαν ό κ. Βακαλόπουλος θεωρεί ώς είδος χολέρας, ένω 
κατά τήν περιγραφήν τών κατ' αυτής αντιδραστικών μέσων προκύπτει, δτι πρό­
κειται περί τής επαράτου ψυματιάσεως καί κατά δεύτερον λόγον έκ τής αδυ­
ναμίας τής επικοινωνίας τών κατοίκων προς τήν θεσσαλίαν, μετά τήν προσάρ-
τησιν ταύτης είς τήν Ε λ λ ά δ α . 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Ιουλίου Moravcsik, Έλληνικον ποίημα περί τής μάχης τής Βάρνης. 
« Ούγγροελληνικαί Μελέται » αριθ. 1. Budapes t , 1935. Σελ. 56. 
Περί τής μάχης τής Βάρνης, καθ' ην ό Ούγγρος βασιλεύς Ί . TJlaszlo 
( Ούλάσλο ) όμοΰ μετά τοΰ άρχηγοΰ τών ουγγρικών στρατευμάτων Ιωάννου 
Hunyandi ( Ούνυάδη ) ήττήθη ύπό τοΰ Σουλτάνου Μουράτ τήν 10 Νοεμβρίου 
1444, διεσώθη έλληνικόν ποίημα τού 15 αί. είς Παρισινόν κώδικα ( Parisinus — 
Coislianus gr. 316 φύλλ. 1α-12β), ώς συγγραφεύς τυύ οποίου αναφέρεται είς 
τό χειρόγραφον κάποιος Παρασπόνδυλος Ζωτικός. Τό ποίημα τοΰτο έξέδωκε 
τό 1874 ό Emile Legrand, έπανεξέδωκε δέ τό 1894 ό Ούγγρος καθηγητής Γου­
λιέλμος Pecz, μεταφράσας τοΰτο είς τήν ούγγρικήν. Παρόμοιον δμως ποίημα 
ήτο γνωστόν, δτι εύρίσκετο είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Σεραγίου Κων)πόλεως 
( Constantinopolitanus bibl. Ser. gr. 35 φύλλ. 161β-179α), τό όποιον ποίημα 
μόλις τό 1933, κατόπιν επίμονων αναζητήσεων, κατώρθωσε νά τό άνευρη ό κ. 
Ί . Moravcsik, διευθυντής τών « Ούγγροελληνικών Μελετών». Τοΰτο κατά τίνα 
σημείωσιν έγράφη τό 1461 « δ ι ά χ ε ι ρ ό ς έ μ ο υ ά μ α θ ο υ ς κ α ί έ λ α χ ί . 
σ τ ο υ π α ρ ά π ά ν τ ω ν Ν ι κ ο λ ά ο υ υ ι ο ύ Π α π ά Μ ι χ α ή λ » καί φέ­
ρει τόν τίτλον : «Λόγος ποιητικός παρ' έμοΰ Γεωργίου Αργυροπούλου». 
Κατά τόν έκδότην κ. Moravcsik αί δύο άναφερθεΐσαι παραλλαγαί είναι δια­
σκευασμένα αντίγραφα ενός πρωτοτύπου ποιήματος έκ πολιτικών στίχων 
άγνωστου ποιητού, άποτελοΰσι έγκώμιον τοΰ Ίάγγου, τοΰ Ούγγρου ήρωος 
Ιωάννου Ούνυάδη, « πρόκειται δέ περί ποιήματος, τό κείμενον τοΰ οποίου 
εΐναι ζωντανόν, πού μεταβάλλεται, διασκευάζεται καί πλουτίζεται μέ νεωτέ­
ρας προσθήκαο, καθώς καί οί σύγχρονοι του θρήνοι σχετικοί μέ τήν άλωσιν 
τής Πόλεως ». 
Ό κ. Moravcsik έκαμε νέαν κριτικήν έκδοσιν τοΰ Παρισινού κωδικός 
στηριχθείς είς τάς εκδόσεις τών Legrand καί Pecz, καί διορθώσας τό κείμενον 
των ένιαχοΰ, παραπλεύρως δέ παρέθεσε καί τό κείμενον τοΰ κωδικός τοΰ 
Σεραγίου. 
Ή παραλλαγή τοΰ Παρισινού κωδικός απαρτίζεται έκ 466 στίχων, έν φ 
ή τοΰ Σεραγίου έκ 460, φαίνεται δέ δτι ό άνπγραψεύς ταύτης μετεχειρίσθη 
τήν παραλλαγήν τού πρώτου. 
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